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Osiyoning Nobel mukofoti laureatlaridan biri Rabindranat Tagor, Bengal 
Renessansi davri mobaynida o’zining ijtimoiy-diniy va madaniy innovatsiyalari bilan 
tanilgan mashhur Kalkutta oilasida tavallud topgan. Tagor oilasining sotsial va 
madaniy sohadagi kuchli bandligi va ishtiroki, keyinchalik Tagorning pedagogik 
ustunliklari shakllanishida muhim rol o’ynab borardi. Uning bobosi Dvarkanath 
san’at, ta’lim institutlari va tibbiy xizmat ko’rsatish sohalarini qo’llab quvvatlashga 
o’zini bagishlagan va ijtimoiy diniy va erkin matbuotni yaratish uchun kurashgan 
shaxslardan hisoblanadi. Uning otasi ham shuningdek ijtimoiy va diniy islohot 
liderlaridan bo’lgan. Rabindaranatning 13 aka singillari turli soha vakillari bo’lganlar. 
Ba’zilari matematik, ayrimlari jurnalist, novelist, musiqachi va artistlar bo’lganlar. 
Rabindranat oilasining madaniy va ma’naviy boyligi yosh Rabindranatga o’zi 
keyinchalik Santiniketandagi maktabida qayta tiklashga urinib ko’rgan ta’limning 
dinamik ochiq modelini taqdim etish bilan birga tezlik bilan bilimlarni egallashga 
yo’l ochib bergan. U o’zining maktabdagi ta’limini zerikarli deb topib, maktabga 
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qatnashdan bosh tortgan. U qabul qilgan darajalarga kelsak, ular faqat hayotining 
so’ngida berilgan mukofotlardir. Uning Jorasankodagi tajribalari uni ta’limning 
erkinligi qanchalik muhim ekani borasidagi butun umrlik ishonch bilan ta’minladi. U, 
shuningdek, kimningdir madaniy va tabiiy muhiti bilan yaqin aloqasiga bo’lgan 
zaruriyat va rahmdillik va ta’sirchanlikni oshirishda san’atning o’rni ulkanligini 
anglab yetdi. U ta’limni boshqa madaniyatlar boy sohalarini qadrlovchi va 
tushunuvchi vosita va bir paytning o’zida o’zining o’ziga xosligini saqlovchi sifatida 
qaragan. U yozadi: “Men intilishlar atmosferasida voyaga yetdim, intilishlar qaysiki 
inson ruhiyatini oshirishga va ko’tarishga yo’nalgan. Biz o’z uyimizda, tilimizda 
kuch erkinligi, adabiyotimizda tasavvur qilish, diniy qarashlarimizda qalb va ijtimoiy 
muhitda fikr erkinligini izladik va qo’llab ko’rdik. Bunday imkoniyat menga 
insoniyat olamida inson uchun eng yuqori turuvchi deb ta’kidlanadigan axloqiy 
ma’naviy erkinlikkka erishishda ta’limning kuchiga ishonch berdi. Men o’z 
so’zlarimda va asarlarimda ta’limning erkinlikka erishishda alohida ma’nosi va 
maqsadiga ega ekanini tasdiqlashga harakat qilaman: bizning insoniyat olami bilan 
munosabatimizda ya’ni borliq qonunlarini mensimaslikdan ozodlik, ehtirosdan 
ozodlik, bid’atlardan ozodliklarda. O’zimning ta’lim muassasamda men notanishlar 
bilan munosabatda tabiiylik muhitini va insoniyatni mavjud bo’la olishga yordam 
bergan insonlardagi mehmondo’stlik ruhini yaratishga urinib ko’rdim. Shuningdek 
men, yoshlarimiz kuchlilar bilan munosabatda bo’lganda ular bilan bizning umumiy 
do’stligimizni, ulardan farq qilmasligimizni anglab yetish qanchalik oson ekanini 
bilish uchun turli fikr vakillari va olimlarni taklif qildim” [1]. Butun Hindiston va 
G’arblik ilg’or artistlari va ziyolilari bilan uchrashuv joyi bo’lgan oilada voyaga 
yetish bilan birga, Rabindranat Tagor boshqalarning voyaga yetishish jarayonida 
noodatiy bo’lgan qo’shimcha tajriba kechinmalarga ham ega bo’lgan. 1890 – yillarda 
u sharqiy Bengaliyadagi qishloqdagi o’z oilasi mulklari boshqaruviga tayinlandi. 
Uning voyaga yetganlar ta’limidagi dastlabki tajribalari aynan shu yerda amalga 
oshirildi va asta sekin butun qishloqlarni qamrab olgan moddiy va madaniy 
qashshoqlik, shu bilan birga shahar elitalari va qishloqlarning savodsiz qatlami 
o’rtasidagi ulkan farqni tushunib yetdi. Uning hayotiy tajriba va ko’nikmalari, uni 
qishloqlarda oldinga rivojlanish sodir bo’lish uchun nimadir qilish kerakligi haqida 
qaror qilishga majbur etdi va keyinroq Santiniketanda savodli qilish , ijtimoiy 
masalalar va hamkorlikdagi rejalarni oshirish va ishlab chiqishda talaba va qator 
o’qituvchilar jalb etildi. Mavjud ta’lim shakllariga alternativ sifatida, u 1901-yilda 
Santiniketanda keyinchalik universitet darajasiga ko’tarilgan va qishloq qayta qurish 
markaziga aylangan o’zining kichik maktabini ochdi va u yerda o’zining shaxsiy 
o’rganishidan orttirgan tajriba va bilimlaridan hosil bo’lgan ta’limning muqobil 
modelini rivojlantirishga harakat qildi. O’zining birinchi she’rini Rabindranat Tagor 
sakkiz yoshligida ijod qilgan va umrining so’ngiga qadar yigirma beshdan ortiq 
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tomda she’riyatdagi ishlarini, o’n besh pyesa, to’qsonta qisqa hikoyalar, o’n bitta 
roman va o’n uch tom esselarni ijod qildi. Shuningdek, ko’plab jurnallar tashkil etdi 
va muharrirlik qildi, Bengal tilida qo’llanmalar tayyorladi, ko’plab yozishmalar olib 
bordi, ikki mingdan ziyod qo’shiqlar bastaladi va xuddi shu miqdorda suratlar va 
eskizlar yaratdi. U o’zining qirq yillik umrini G’arbiy Bengaliyada Santiniketandagi 
ta’lim muassasiga bag’ishladi. Rabindranatning ushbu maktabi bolalar maktabi, 
Visva-Bharati nomi bilan tanilgan universitet va Sriniketan deb ataluvchi qishloq 
ta’lim markazidan iborat bo’lgan [2]. 
Rabindranat umuman olganda asosiy ta’lim traktati yozmagan va uning 
g’oyalari uning yozib qoldirgan manbalaridan va Santiniketandagi ta’lim 
tajribalaridan qo’lga kiritilishi darkor. Umuman, u ta’limni kengroq dunyoga taalluqli 
bo’lishi, rohatbaxsh o’rganishga asoslangan bo’lishi va o’quvchi shaxsiyatiga 
moslashtirilgan bo’lishidan tashqari, kimningdir atrofidagi muhit sharoitga 
bog’langan sifatida tasavvur etadi. U ta’lim darslarini fasliy o’zgarishlar, hayvonot 
olami va o’simliklar nafisligini tushuna olish qobiliyatini ta’min etish uchun ochiq 
havoda, daraxtlar ostida olib borilishi kerak deb o’ylagan. Bolalar daraxtlar ostida 
qo’lda to’qilgan matraslarda o’tirar va ularga darslar o’rtasida daraxtga chiqib 
tushishga ham ruhsat berilgan. Tabiat sayrlari va ekskursiyalar ta’limning bir qismi 
bo’lgan va talabalarning o’simliklar, hashorot va qushlarning hayot tarzi sikllarini 
tadqiq etishlari yuksak rag’batlantirilgan. Dars jadvallar ob-havo va tabiat 
hodisalarini hisobga olgan holda moslashtirilgan, shuningdek Tagor tomonidan 
bolalar uchun fasliy festivallar ham uyushtirilgan. O’zining “Shoir Maktabi” (A 
Poet’s School) nomli essesida u o’rab turgan dunyo bilan o’zaro aloqadorlikni 
tushuna olish hissiga urg’u beradi: 
Biz dunyoga faqat uni bilish uchungina emas, balki qanday bo’lsa, shunday 
qabul qilgani ham kelganmiz. Biz bilim orqali kuchli bo’la olishimiz mumkin, biroq 
to’liqlikka faqat o’zaro bir birini tushunish orqali erisha olamiz. Haqiqiy yuqori 
ta’lim bizga faqatgina ma’lumot berib qolmay, balki, boshqa barcha mavjudlik bilan 
ham moslikda saqlaydi. Biroq, biz shunga duch kelamizki, bu o’zaro bir birini 
tushunish ta’lim shakli maktablarda nafaqat sistematik tarzda nazarga ilinmadi, balki, 
shafqatsizlarcha bosimga uchradi. Tagorning Ta’lim falsafasida estetik his tuyg’ular 
va sezgilarga muhim intellektual belgilar sifatida qaraladi va maktabning kundalik 
hayotida musiqa, san’at,adabiyot,raqs va dramalarga alohida ahamiyat beriladi. 
Jorasankodagi uyida tajribalaridan foydalanib, u san’at atmosferasini yaratishga 
urindi, birinchilardan bo’lib musiqaga e’tibor berildi. Rabindranat o’spirinlik davrida 
yozadi: Jorasankoda kundan kunga musiqa hissi to’lqini otilib chiqib borardi. U 
shunday yozadi: “biz hamma narsani tekshirib ko’rishimiz kerak, hech qanday yutuq 
imkonsiz emas. Biz yozdik, ijro etdik va hamma narsaga o’zimizni urib ko’rdik” [3]. 
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Beixtiyor o’rganish nazariyasiga amal qilgan holda, Tagor talabalariga hech 
qachon so’zlab bermagan va yozib ko’rsatmagan, buning o’rniga u o’zi yozayotgan 
yoki bastalayotgan narsaga ularni ko’proq jalb etgan. Shuningdek, u o’zining 
o’qituvchi va tanqidchilarga xatlarini yozadigan va o’qiydigan xonasiga kirishga 
talabalarga huquq bergan va alohida adabiy kechalarda ularning o’z yozgan 
narsalarni o’qib eshittirishlarini ham rag’batlantirgan. U, albatta, bilardiki ya’ni 
adabiyotda talabalar tushuna olishda qiyinchilik tug’diradigan darajalar ham mavjud, 
biroq bu ularni yanada rag’batlantiradi deb tushunar edi. Jorasanko hayotining asosiy 
sohasi bu davriy nashrlar yozish va chiqarish bo’lgan, shuningdek, Santiniketanda 
ham talabalar o’z nashrlarini chiqarishga rag’batlantirilgan. Bolalar esa ularning 
g’oyalarini rasmlar chizish va tasviriy san’atda ifodalashgan. Rabindranat Visva – 
Bharatining san’atkorlar markazini tushuna borgandan so’ng u Santiniketanda 
san’atkorlar kelib joylashishini va o’zlarini millat san’ati shakllantirishga 
bag’ishlashini rag’batlantirdi, ulardan, Nandalal Boseni misol qilib ko’rsatishimiz 
mumkin. Musiqa va tasviriy san’atsiz butun millat o’z o’zini ifodalash vositasini 
yo’qotadi va odamlar tilsiz bo’lib qoladilar deb yozadi Tagor. Rabindranat Tagor 
hind raqsining turli shakllarini bir biri bilan uyg’unlashtirgan va qo’llagan birinchi 
shaxslardan hisoblanadi. U hind xalq raqslarini qayta tiklashga ko’maklashgan va 
Hindistonning boshqa qismlaridagi raqs turlarini ham bir biri bilan uyg’unlashtirdi. 
Bulardan Manipuri, katak va Katakali larni misol qilishimiz mumkin. Shuningdek u 
zamonaviy raqsni ham birinchilardan bo’lib quvvatlagan va Uday Shankar 
qobiliyatarini birinchilardan bo’lib tan olgan hatto u o’zining raqsini ijro etishi uchun 
Santiniketanga taklif etilgan [4]. Tagor Visva- Bharati timsolida tasavvur etgan 
madaniyatlar uchrashuvi joyi shunday joy bo’lishi kerak ediki, unda ziddiyatli 
manfaatlar minimal holatda bo’lishi, haqiqatni izlashda odamlar birgalikda harakat 
qilishi va dunyoning barcha qismlarida san’atkorlar go’zallikni yaratganlari, olimlar 
borliqning sirlarini kashf etgani, faylasuflar mavjudlik muammmolarini yechganlari, 
ulamolar esa ma’naviy , ruhiy dunyoni o’z turmushlarida va butun insoniyat uchun 
asosiy o’ringa qo’yganlari anglash kerak edi. O’zaro qalin aloqa va munosabatlarni 
kuchaytirish maqsadida Tagor Hindiston va dunyoning boshqa qismlaridan olim va 
san’atkorlarni Santiniketanda yashashga va Visva Bhakti bilan bilan o’z 
madaniyatlarini almashishga chaqirdi va taklif etdi. O’z o’rnida Konstitutsiya, Visva 
–Bharatini Janubiy Hindiston va Global madaniy markaz sifatida uning maqsadlarini 
quyidagicha belgiladi:  
1. Turli nuqtai nazarlardan turib inson ongining haqiqat turli sohalarini 
anglashdagi o’rnini o’rganish 
2. To’xtovsiz izlanish va o’qish orqali Janubning turli madaniyatlari o’rtasida 
yanada yaqinroq aloqalar o’rnatish. 
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3.  G’arbga xuddi shu kabi hayotiy birlik nuqtai nazaridan va Osiyo fikri bilan 
yondashish 
4.  Umumiy birodarlik izlanishda G’arb va Sharq o’rtasida birlikni ro’yobga 
chiqarish va shu yo’l bilan, ya’ni, ikki yarimsharlar o’rtasida g’oyalarning erkin 
almashinuvi orqali butun dunyoda tinchlikning fundamental asoslarini butkul 
mustahkamlash [5].  
Ta’lim nuqtai nazaridan u o’qitishga boshqacha urg’u bergan. U g’alabali 
urushlarga va madaniyat jihatdan ustunlikka bag’ishlangan madaniyatlarni o’rganish 
o’rniga, diniy va ijtimoiy to’siqlarni yo’q qilishdagi progressga turki bo’lgan 
madaniyat va tarixni analiz qiluvchi o’qitish sistemasini yoqlab chiqqan [6]. Shu kabi 
yondashuv turli kelib chiqish vakillarinining kengroq doiradagi integratsiyasida va 
siyosiy dasturlar ishlab chiqishda ham innovatsiyalarga sabab bo’ldi va boy 
kambag’allar o’rtasidagi bo’shliqni ham anchagina qisqartirdi. Rabindranat Tagorni 
shaxs sifatida o’zi yoqlab chiqqan o’zaro aloqalar va yaratuvchilik va ijodkorlik 
almashinuvlarining tirik timsoli sifatida ko’rishimiz mumkin. Uning tasavvuridagi 
madaniyat qo’zg’almas emas edi, u yangi madaniy qo’shilishlarni yoqlab chiqdi, 
shuningdek u shunday dunyo uchun kurashdiki, u yerda o’zaro aloqadorlik va 
tinchlik uchun muhim majburiyat doirasida nomutanosibliklarni biri biri bilan 
muvofiqlashtirishda biri biriga o’zaro ta’sir etishda ko’p ovozlilik qo’llab 
quvvatlanardi. Uning o’ta samimiy shaxsiyati va har qanday to’siqlarni sindirishga 
yo’nalgan intilishi shuni ko’rsatdiki, ya’ni ko’p madaniyatlilik birgina inson 
shaxsiyatida mujassamlasha olar ekan. Tagorning ta’lim borasidagi sa’y harakatlari 
ko’plab hududlarda yangilik bo’ldi. U Hindistonda inson shaxsiyati umumiy 
kamolotiga yo’nalgan va atrof muhit bilan aloqada bo’ladigan gumanitar ta’lim tizimi 
uchun tortishgan birinchi shaxslardan hisoblanadi. Santiniketan butun xalq ta’limi va 
Bengal qo’llanmalari rivoji modeliga aylandi. Shuningdek u ikkala jins vakillarini 
ham birgalikdagi o’qitish tizimini taklif qilgan Janubiy Osiyodagi birinchi vakil 
hisoblanadi. Rabindranat ning ta’lim nazariyasini ajralib turuvchi jihati bu - uning 
ta’limga shoir sifatida yondashishidir. O’zining erishgan yutuqlari va sa’y harakatlari 
tufayli u Russo, Pestalozzi, Froebel, Montessori va Devey kabi novator muallimlar 
global tarmog’ining bir bo’lagi hisoblanadi. U o’z she’rida quyidagilarni ifoda etadi: 
Qayerda fikr erkin va bosh yuqori ko’tariladi, 
Qayerda bilim erkin, 
Qayerda dunyo uy kabi devorlar bilan qismlarga 
bo’linmagan, qayerda so’zlar haqiqat ostidan kelib chiqadi, 
Qayerda charchamas istak o’z qo’llarini mukammalik 
sari cho’zadi. 
Tagor o’zining bu misralarida, asosan xalqni ma’rifatli qilish orqali ularni 
uyg’otish va mustaqillikkni qo’lga kiritishda ular bu narsaning ne chog’lik muhim 
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ekanini tushunishga chaqiradi. Haqiqatdan ham bilimsiz jamiyat bilan kelajagi porloq 
davlat qurishning aslo imkoni yo’qdir.  
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